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ABSTRAKSI 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Free Cash Flow (FCF), 
profitabilitas, pertumbuhan perusahaan, managerial ownership dan institutional 
ownership terhadap kebijakan hutang. Populasi pada penelitian ini adalah 
perusahaan jasa sektor perdagangan, jasa, dan investasi yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia tahun 2014-2016. Amatan yang diperoleh sebanyak 30 perusahaan 
dengan menggunakan metode purposive sampling. Data yang digunakan 
merupakan data sekunder yang didapatkan dari laporan keuangan perusahaan yang 
dipublikasikan dalam situs www.idx.co.id. Data tersebut diolah dengan 
menggunakan metode analisis regresi linier berganda. Berdasarkan hasil analisis 
regresi linier berganda dengan tingkat signifikansi 5%, maka hasil penelitian 
menunjukkan bahwa: (1) Free Cash Flow (FCF) tidak mempengaruhi kebijakan 
hutang karena memiliki signifikansi 0,715 > 0,05, (2) Profitabilitas tidak 
mempengaruhi kebijakan hutang karena memiliki signifikansi 0,133 > 0,05, (3) 
Pertumbuhan Perusahaan tidak mempengaruhi kebijakan hutang karena memiliki 
signifikansi 0,605 > 0,05, (4) managerial ownership mempengaruhi kebijakan 
hutang karena memiliki signifikansi 0,001 > 0,05, (5) institutional ownership tidak 
mempengaruhi kebijakan hutang karena memiliki signifikansi 0,191 > 0,05. 
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